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1. Laas Pijnacker and 
Valerio Scali during a 
symposium in honour of 
Pijnacker.
Korte mededeling
Wandelende takken (Phasmatodea) vernoemd  
naar Groningse bioloog Laas Pijnacker
2. De	wandelende	tak	met	de	nieuwe	naam:	Pijnackeria hispanica.	Foto:	Valerio	Scali
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Stick insects (Phasmatodea) named  
after Groningen biologist Laas Pijnacker
The Italian biologist Prof. Valerio Scali has 
revised the biological classification of stick 
insects found on the Iberian peninsula.  
In the Italian Journal of Zoology, he writes  
that a number of species have been misclassi-
fied and actually constitute a group of their 
own. He decided to name the new group  
after his colleague Dr Laas Pijnacker, from 




Moon-related population dynamics  
and ecology of the stag beetle Lucanus 
cervus, other beetles, butterflies, 
dragonflies and other insects
Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher. 654 pp. 
ISBN 978-3-89735-645-0. € 79,-
Populationsdynamik, Ökologie und 
Schutz des Hirschkäfers (Lucanus 
cervus) im Raum um Heidelberg und 
Mannheim
Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher. 418 pp. 
ISBN 978-3-89735-594-1. € 49,-
Het	vliegend	hert	is	één	van	de	weinige	
beschermde	kevers	in	Europa.	De	soort		
is	opgenomen	in	de	Europese	Habitat-	
richtlijn	en	wordt	vermeld	in	annex	3		
van	de	Bern	Conventie.	Dit	houdt	in	dat	
iedere	Europese	lidstaat	regels	moet	
vaststellen	die	ervoor	moeten	zorgen	dat	
het	vliegend	hert	beschermd	wordt.	In	
Nederland	is	op	basis	van	de	Europese	
status	tevens	de	doelstelling	geformu-
leerd	dat	er	in	2020	levensvatbare	Neder-
landse	populaties	van	deze	soort	zouden	
moeten	zijn	(Smit	2004).
Helaas	is	de	kennis	over	de	ecologie	
van	het	vliegend	hert	nog	fragmenta-
risch.	Jan	Krikken	en	Henk	Pijpers	schre-
ven	in	1982	al	dat	niet	precies	bekend		
is	wat	de	voorwaarden	zijn	die	het		
voortbestaan	van	het	vliegend	hert	in	
Nederland	zouden	kunnen	garanderen.	
Twintig	jaar	later	komt	Hans	Huijbregts	
(2002)	in	zijn	literatuurstudie	tot	vrijwel	
dezelfde	conclusie.	Aan	literatuur	is	geen	
gebrek	maar	veel	bestaat	uit	het	repro-	
duceren	en	samenvatten	van	oude	
gegevens.	
Ook	nu	kan	worden	gesteld	dat	de	
laatste	jaren	weinig	is	toegevoegd	aan	de	
kennis	over	de	ecologie	van	het	vliegend	
hert.	Afgezien	van	de	ecologische	studies	
van	Sprecher-Uebersax	in	Zwitserland	
(samengevat	in	Klausnitzer	&	Sprecher-
Uebersax	2008),	en	die	van	Rink	(2006)	in	
